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dans   les  encyclopédies  et  anthologies,   la   forme  de   leur  présentation   indiquant   leur
usage 
– l’agrément  et   l’éducation.  La  partie  principale  de   l’article   retrace   l’historique  du




qui   sont   spécifiques   au   contexte   islamique.   Cet   article   démontre   l’intérêt   que
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